






















Perception  du pouvoir entre visiteurs et visités dans la pratique du tourisme dit 
« ethnique »: Au-delà des oppositions,  authentique / simulacre  
 
Introduction 
Pratique du tourisme comme confrontation entre  les 
peuples « visiteurs » et les peuples « visités » 
(Demanget, 2007). L’exotisme culturel des populations 
autochtones  est la principale attraction (Harron et al. 
1992) 
Comment  illustrer les jeux de pouvoir et de 
marchandage qui organisent les rencontres plusou 
moins authentiques entre visités et touristes ? 
 
Méthodologie 
Recherche systématique sur le World Wide Web  
(google.be);  
Mots clés « tourisme ethnique », « ethnictourism », « 
ethnisherTourismus » et « turismoéthnico »   
400 signalement de destinations; 251 sites: 112 TO, 52 
monde de recherche, 45 blogs, 42 sitesofficiels 




Résultat 2 :Les destinations ethniques ne sont plus 
confinées aux pays exotiques (75%) et que l’ethnique peut 
également être proche,  les festivités liées aux folklores 
locaux  sont aussi réinventés de toute pièce 
processus d’équilibre et  de neutralisation du pouvoir entre 




Les promoteurs touristiques  cherchent avant 
tout leur gain d’où l’offre parfois  des produits  
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Conclusion  
Par ce  gradient, nous avons pu  identifier les jeux de pouvoir et 
de marchandage qui organisent les rencontres plus ou moins 
authentiques (Cohen, 1988 ; wang,1999) 
 
Résultat1 : identificationde4 types de 
produits et pratiques du tourisme ethnique 
(mise en spectacle, participation aux 








Les produits authentiques 
ouproductions 
instrumentaliséesdéterminent la 
position de pouvoirdétenus par 
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Danse funéraire en pays bamiléke Cameroun 
Danse funéraire dufamadihana à Madagascar 
Zoo-humain : Produit fabriqué et mis en spectacle  
par les intermédiaires (jeunesadolescentes girafes 
Thailande, village Thaton et jeunes Pygmées village 
AKa-RCA 
Femme girafe de  Kayan Birmanie : longue spirale  
laiton 
Habitat  et famille Pygmée 
Baka -Cameroun 
